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Povzetek
Naslov: Vizualizacija odprtih podatkov
Avtor: Urban Zavrsˇnik
Diplomsko delo prikazuje postopek pridobivanja in vizualiziranja podatkov
o imenih novorojencˇkov ter tehnicˇnih pregledov vozil. Podatki so prido-
bljeni s spletnega portala OPSI. Obdelava in vizualizacija zahtevata uporabo
razlicˇnih orodij. Za obdelavo in uvoz podatkov v iskalnik Elasticsearch je
uporabljen programski jezik Python. Za prikaz spletnega vmesnika in vseh
staticˇnih datotek je uporabljeno Pythonovo ogrodje Django. Vse vizualiza-
cije uporabljajo JavaScript knjizˇnico D3.js.
Kljucˇne besede: Spletni strezˇnik, podatkovna zbirka, vizualizacija, imena
otrok, tehnicˇni pregledi vozil.

Abstract
Title: Open data visualization
Author: Urban Zavrsˇnik
This Bachelor’s Thesis describes the process of collecting and visualizing the
data of names and vehicle inspections. The data is collected from the Opsi
platform. Processing and visualizing requires multiple different tools. For
processing and importing of data into Elasticsearch we use Python. For
displaying and serving static files we use a Python framework called Django.
All of the visualizations use the JavaScript library D3.js in some way.
Keywords: Web server, database, visualization, baby names, Vehicle inspec-
tion.

Poglavje 1
Uvod
Skozi leta so razni drzˇavni organi zbrali veliko zanimivih statisticˇnih podat-
kov. Vsi podatki Statisticˇnega urada Republike Slovenije (SURS), ki jih
uporabljamo v aplikacijah, so javno dostopni na portalu Opsi.si. Za nekatere
skupine podatkov so vizualizacije zˇe dodane, za vecˇino pa jih sˇe ni. SURS
se zaveda, da bi bili podatki lahko zanimivi za sˇirsˇo javnost, a ne v trenutni
obliki. Prav zaradi tega so podatkom zacˇeli dodajati vizualizacije.
Diplomsko delo se ukvarja s statistiko otrosˇkih imen in podatki o tehnicˇnih
pregledih vozil. Za podatke o imenih se predvsem zanimajo starsˇi, ko izbirajo
ime za svojega otroka. Izziv teh vizualizacij je, kako smiselno in organicˇno
prikazati popularnost imen. Podatki o tehnicˇnih pregledih vozil so pa pred-
vsem zanimivi za ljudi, ki zˇelijo pred nakupom rabljenega vozila preveriti
njegovo zgodovino (dejansko sˇtevilo prevozˇenih kilometrov ipd.).
Prikaz podatkov v razpredelnicah ni pregleden in je neprivlacˇen. V di-
plomskem delu zˇelimo javnosti predstaviti podatke na zanimiv, pregleden in
interaktiven nacˇin z uporabo vizualizacij. Zˇe osnovno iskanje v razpredelnici
je zamudno, medtem ko zdruzˇevanje podatkov lahko postane zelo zapleteno
in nepregledno. Z vizualizacijo zˇelimo obdelovanje podatkov poenostaviti.
V diplomskem delu predstavljamo razlicˇne zahtevnosti vizualizacij in nji-
hove implementacije v sistem. Pri ustvarjanju vizualizacij sledimo estetskim
trendom oblikovanja in lastni estetiki.
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V sistem jih dodajamo preko programskega jezika Python [16], pri cˇemer
uporabljamo ogrodje Django [4]. Uposˇtevamo protokol HTTP [9], knjizˇnice
D3.js [3], operacijski sistem Linux [14] pa aplikacijo izvede.
Izbira diplomske teme izhaja iz zanimanja za manipulacijo s podatki, ki
je prijazna za uporabnika. Manipulacija s podatki lahko preko ustvarjenih
vizualizacij osvetli zanimive trende ali uporabniˇske zgodbe, ki iz surovih po-
datkov ne bi bili vidni.
V 2. poglavju se nahaja opis obstojecˇih aplikacij in njuno zacˇetno stanje.
V 3. poglavju so predstavljene tehnologije, ki smo jih uporabili pri izdelavi
diplomskega dela. V 4. poglavju so opisani nacˇini pridobivanja podatkov,
njihovo shranjevanje ter struktura zapisov za aplikaciji. V 5. poglavju je
predstavljen postopek dostopanja do razlicˇnih spletnih virov in njihov na-
men. V 6. poglavju sta podrobni predstavitvi delovanja aplikacij Avtolog
(glej sliko 2.1a) in Imena novorojencˇkov (glej sliko 2.1b) ter njune glavne
nadgradnje. V 7. poglavju so navedene sklepne ugotovitve diplomskega dela.
Poglavje 2
Opis obstojecˇih aplikacij
Aplikaciji Avtolog in Imena novorojencˇkov sta zˇe pred nastajanjem di-
plomskega dela vsebovali dolocˇene funkcionalnosti. Obstojecˇi aplikaciji smo
zˇeleli nadgraditi z dodatnimi funkcionalnostmi in vizualizacijami. S tem bi
uporabniku priblizˇali aplikaciji. Lastnosti, ki sta jih aplikaciji vsebovali, so
vidne v spodnjih dveh seznamih, predstavljene pa so v naslednjih podpoglav-
jih.
• Avtolog:
– VIN iskanje,
– Shranjevanje zadnjih deset VIN iskanj,
– Porazdelitev vozil po znamkah.
• Imena novorojencˇkov:
– Iskanje popularnosti imen s filtri,
– Tabelarni prikaz popularnosti,
– Prikaz popularnosti imen s krogi.
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(a) Postavitev aplikacije Avtolog.
(b) Postavitev aplikacije Imena novorojencˇkov.
Slika 2.1: Izgled aplikacij.
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2.1 Imena novorojencˇkov
Aplikacija je nastajala kot koncˇni projekt predmeta Multimedijske Tehnolo-
gije. Aplikacija je zadostila pogojem predmeta, vendar je bila zelo osnovna.
Namen celotne aplikacije je pomocˇ starsˇem, pri izbiri imena novorojencˇka.
Za vsa imena, zabelezˇena v podatkovni zbiriki portala OPSI, aplikacija na
zanimiv nacˇin vizualizira njihovo popularnost in rang za vsako leto. Popu-
larnost je v aplikaciji predstavljena z dvema grafoma in tabelo popularnosti.
Z vsemi prikazi je mogocˇe manipulirati s pomocˇjo filtrov in iskalnih nizov,
ki jih vnese uporabnik. Celoten uporabniˇski vmesnik aplikacije je zgrajen s
pomocˇjo ogrodja Materializecss [13], JavaScript [10] knjizˇnice jQuery [11]
in knjizˇnice za grafe C3.js [1].
Zaradi lazˇjega razumevanja aplikacije jo bomo razdrli na komponente:
1. Panel za iskanje in filtriranje,
2. Grafi podatkov o priljubljenosti imen skozi leta,
3. Filter za izbiro 5 najbolj priljubljenih imen v izbranem letu,
4. Tabelarni prikaz priljubljenosti imen,
5. Vizualizacija priljubljenosti imen z uporabo krogov.
2.1.1 Panel za iskanje in filtriranje
Panel omogocˇa filtriranje podatkov na grafu. Uporabnik lahko izbere mozˇnsti
filtriranja: po spolu, sˇtevilu cˇrk v imenu, zacˇetni cˇrki imena in koncˇni cˇrki
imena. Vse mozˇnosti filtriranja so vidne na sliki 2.2. V primeru, da pred-
nastavljeni filtri iskanja ne zadosˇcˇajo uporabniku, si jih lahko sam prilagodi.
Uporabnik lahko vse filtre kombinira med seboj. Prikazani podatki so nor-
malizirani, vendar lahko uporabnik normalizacijo izklopi, cˇe to zˇeli.
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Slika 2.2: Panel s filtri.
2.1.2 Vizualizacija priljubljenosti imen v izbranem letu
Vizualizacija priljubljenosti se spreminja glede na parametre, ki jih uporabnik
izbere s pomocˇjo filtrov v orodni vrstici. Osnovni graf prikazuje priljubljenost
imen zadnjega leta. Prikazanih je dvajset imen (deset zˇenskih imen in deset
mosˇkih imen). Vertikalna os je normalizirana na skalo od nicˇ do sto odstotkov
(glej sliko 2.3). V primeru, da uporabnik spremeni nastavitev normalizacije,
se na grafu prikazˇejo surovi podatki (sˇtevilo ljudi z dolocˇenim imenom; glej
sliko 2.4).
Slika 2.3: Normaliziran graf.
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Slika 2.4: Denormaliziran graf.
2.1.3 Filter in tabelarni prikaz priljubljenosti imen
S pomocˇjo drsnega filtra spreminjamo leto, hkrati pa se posodabljajo podatki
v tabelah, ki prikazujejo pet najbolj priljubljenih zˇenskih in pet najbolj pri-
ljubljenih mosˇkih imen. Celotno tabelo imen lahko vidimo na podstrani
priljubljenost. Do podstrani dostopamo preko menija ali pa s pritiskom
na gumb, ki je na koncu tabele imen (glej sliko 2.5).
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Slika 2.5: Drsni filter in priljubljenost imen v tabelarni obliki.
2.1.4 Prikaz priljubljenosti imen s krogi
Vizualizacija s krogi predstavlja priljubljenost imen za izbrano leto. Pri-
ljubljenost je predstavljena z velikostjo kroga, kakor je vidno na sliki 2.6.
Velikost kroga je odvisna od stopnje priljubljenosti imena (rang za izbrano
leto). Filtriranje podatkov omogocˇata spol in leto.
(a) Filtriranje deklice. (b) Filtrianje decˇki. (c) Brez filtrov.
Slika 2.6: Vizualizacije s krogi.
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2.2 Avtolog
Aplikacija Avtolog je v primerjavi z aplikacijo Imena novorojencˇkov bolj
obsezˇna, saj so podatki tehnicˇnih pregledov vozil bolj obsˇirni in komple-
ksni. Osrednja vloga aplikacije je iskanje tehnicˇnih pregledov vozil s pomocˇjo
sˇtevilke VIN. Prvo stran aplikacije prikazuje slika 2.7.
Slika 2.7: Prva stran aplikacije Avtolog.
2.2.1 Iskanje po sˇtevilki VIN
Iskanje po sˇtevilki VIN (glej sliko 2.8) omogocˇa pregled zgodovine vseh
tehnicˇnih pregledov vozila po letu 2014, kakor prikazuje slika. Uporabnik
vnese zˇeleno sˇtevilko VIN. V primeru, da uporabnik nima sˇtevilke VIN, se
mu ponudi deset zadnjih iskanj v zavihku ”iskanje VIN”. Uporabnik lahko
pregleda osnovne podatke o vozilu (prevozˇeni kilometri, prostornina motorja,
vrsta motorja ipd.). Prikazˇeta se tudi podrobni opis vseh tehnicˇnih pregledov
in podatki o lastnikih. Podatki o zgodovini zabelezˇenih opravljenih kilome-
trih vozila, starost lastnika in primerjava vozila s podobnimi vozili so pred-
stavljeni z vizualizacijami (glej 2.9, 2.10) na levi strani aplikacije. Podrobni
podatki o vozilu, ki so bili izmerjeni na tehnicˇnem pregledu, so na voljo v
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zavihku zgodovina vozila.
Slika 2.8: Iskanje VIN.
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Vizualizacija prevozˇenih kilometrov
Graf predstavlja sˇtevilo prevozˇenih kilometrov, ki je zabelezˇeno ob vsakem
tehnicˇnem pregledu. Kilometri so predstavljeni z modro tocˇko, kakor je vidno
na sliki 2.9. V primeru, da so zabelezˇeni kilometri nizˇji kot ob prejˇsnjem
pregledu, se tocˇka pobarva rdecˇe. Ob premiku miˇske cˇez tocˇko se prikazˇejo
datum tehnicˇnega pregleda in zabelezˇeni kilometri.
Slika 2.9: Graf zabelezˇenih kilometrov ob vsakem tehnicˇnem pregledu.
Vizualizacija starosti lastnika
Graf predstavlja starost lastnika vozila ob vsakem tehnicˇnem pregledu. Sta-
rost je oznacˇena z modro tocˇko. Cˇe je povezava med leti obarvana sivo,
pomeni, da je priˇslo do menjave lastnika. Primer grafa je viden na sliki 2.10.
Graf se prikazˇe na levi strani podstrani iskanje VIN. Graf se ne izriˇse, cˇe
podatkov o lastniku ni v bazi.
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Slika 2.10: Graf starosti lastnikov vozila.
2.3 Nadgradnje aplikacij
Zaradi obsezˇnosti podatkov tehnicˇnih pregledov je vecˇino nadgradenj dobila
aplikacija Avtolog. Aplikacija Imena novorojencˇkov je dobila le nekaj po-
pravkov obstojecˇih vizualizacij in dodatno funkcionalnost pri filtriranju imen.
Aplikacijo Avtolog smo nadgradili z:
• Iskanje po registru:
– Priljubljenost modelov znamke (sˇt. registriranih vozil):
∗ Vizualizacija vseh modelov izbrane znamke razvrsˇcˇene po sˇtevilu
registriranih vozil. Uporabnik bo imel mozˇnost spreminjanja
razvrstitve podatkov.
– Podrobnosti za izbran model:
∗ Uporabniku bodo prikazane tri vizualizacije, ki vizualizirajo
povprecˇno kilometrino modela, mocˇjo motorja in prostornino.
Na voljo bo imel izbiro desetih sˇtevilk VIN za izbran model.
• Nadgradnja prikaza za iskanje VIN:
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– Prikaz prevozˇenih kilometrov glede na ostala podobna vozila,
– Zavihek s podobnimi vozili iskanemu:
∗ Uporabniku, se bodo prikazala podobna vozila glede na iskano
vozilo.
– Generiranje dokumenta .pdf za iskano vozilo.
• Primerjava vozil:
– Primerjava do treh vozil hkrati,
– Vizualizacije:
∗ Zabelezˇena kilometrina ob pregledu,
∗ Primerjava mocˇi motorjev,
∗ Primerjava prostornine motorjev.
– Shranjevanje zadnjih treh iskanj:
∗ V primeru, da uporabnik nima sˇtevil VIN na voljo za iskanje,
jih lahko sˇe vedno izbere iz zgodovine primerjav.
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Poglavje 3
Uporabljene tehnologije
V tem poglavju so predstavljene tehnologije, ki se uporabljajo pri aplikacijah.
Obe aplikaciji uporabljata Elasticsearch (glej 3.1) kot podatkovno bazo. Za
komunikacijo in prikaz aplikacije se uporablja ogrodje Django (glej 3.3), ki
je napisano v programskem jeziku Python (glej 3.2). Aplikaciji na strezˇniku
poganja operacijski sistem Linux (glej 3.4).
3.1 Elasticsearch
Elasticsearch [7] je iskalnik, ki izhaja iz knjizˇnice Lucene, napisan pa je v
programskem jeziku Java. Omogocˇa iskanje znotraj besedila, ki mora biti
indeksirano v skoraj realnem cˇasu. Vsako besedilo je shranjeno kot doku-
ment, ta pa je shranjen v indeksu. Dostop do podatkov je mozˇen preko
vmesnika HTTP ali z uporabo aplikacije Kibana. Vsi podatki so shranjeni
v obliki JSON [12]. Oblika (shema) dokumenta je poljubna. Elasticsearch
smo uporabili za shranjevanje imen in podatkov o vozilih.
3.2 Programski jezik Python
S programskim jezikom Python smo umestili vmesnik med iskalnik (Elasticse-
arch) in spletno aplikacijo (Django). Python nam omogocˇa obdelavo zahtev
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HTTP spletne aplikacije oz. uporabnika aplikacije. Zahtevani podatki se v
obliki JSON s pomocˇjo protokola HTTP vrnejo uporabniku.
3.3 Django
Django je ogrodje za oblikovanje spletnih aplikacij. Napisan je v program-
skem jeziku Python. Django olajˇsa razvoj aplikacij, ki potrebujejo komple-
ksno logiko ter uporabo podatkovne baze. Aplikacije, narejene z ogrodjem,
so monolitne po arhitekturi, saj uporabljajo koncept model-template-view.
To pomeni, da aplikacija vsebuje poslovno logiko in generiranje predlog. V
diplomskem delu je Django uporabljen kot vmesna plast za dostopanje do
iskalnika Elasticsearch, hkrati pa prikazuje predloge s potrebnimi podatki.
Podrobnejˇsa uporaba Djanga je predstavljena v poglavju 5.5.
3.4 Linux
Operacijski sistem Linux poganja spletni strezˇnik, kjer se nahaja aplikacija.
Ta sistem omogocˇa vecˇji nadzor nad procesi in delovanjem sistema, saj je od-
prtokoden. V produkcijskem okolju je bilo treba nastaviti okoljske spremen-
ljivke (environment variables). V teh spremenljivkah se hranijo obcˇutljivi
podatki, kot so gesla in certifikati, ki so potrebni za delovanje aplikacije.
Spremenljivke omogocˇajo vecˇjo varnost obcˇutljivih podatkov, kakor cˇe so ti
navedeni neposredno v kodi.
Poglavje 4
Struktura in shranjevanje
podatkov
V tem poglavju je predstavljena struktura izvornih podatkov, ki jih upo-
rabljata aplikaciji. Podatke, ki jih aplikaciji uporabljata, so uvozˇeni s plat-
forme OPSI. Aplikacija Avtolog uporablja podatke o tehnicˇnih pregledih vo-
zil, registru registriranih vozil in register ukradenih vozil. Aplikacija Imena
novorojencˇkov pa podatke o priljubljenosti imen v posameznih letih.
4.1 Podatki s portala OPSI
Vsi podatki, ki se uporabljajo za vizualizacije, so pridobljeni na portalu
OPSI. To je portal, ki je vzpostavljen na podlagi direktive EU o ponovni
uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij
javnega znacˇaja (ZDIJZ). Predstavlja enotno nacionalno spletno tocˇko za
objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Platforma ima veliko zbirk
z raznolikih podrocˇij (zdravje, javni sektor, druzˇba ipd.). Podatki so na vo-
ljo v vecˇ formatih, saj je projekt sˇe v zacˇetni fazi. Veliko podatkov je v
nezazˇeleni obliki (PCAXIS ali koncˇniceadatoteke .px). Podatke o priljublje-
nosti imen skozi cˇas smo pridobili v obliki .px. Format .px je namenjen
hranjenju in obdelavi statisticˇnih podatkov. Sam format je problematicˇen,
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ker je zelo malo nacˇinov programske obdelave podatkov. Zbirke podatkov,
uporabljene v aplikaciji Avtolog, pa so v bolj prijazni obliki .csv. Glavna
lastnost tega formata je, da so podatki locˇeni s podpicˇjem. Stolpci so locˇeni
s podpicˇjem, vrstica pa predstavlja celovit zapis. Programsko manipuliranje
teh podatkov je bolj preprosto, saj je .csv bolj standarden format kot .px.
4.2 Procesiranje imen
Obdelava imen je bila preprosta, saj so podatki vsebovali malo stolpcev in
metapodatkov. Na voljo smo imeli sˇtevilo pojavitev in priljubljenost za leta
od 1992 do 2017. Za branje datoteke .px , smo uporabili Pythonovo knjizˇnico
pyaxis. Ta nam omogocˇa branje in preprosto pretvorbo podatkov v obliko
podatkovnega okvirja (angl. Dataframe) knjizˇnice Pandas [15]. Knjizˇnica
vrne dve stvari: slovar metapodatkov, kar prikazuje slika 4.1, in podatkovni
okvir s podatki zbirke, kar prikazuje slika 4.2. Podatkovni okvir s podatki je
razpredelnicˇni zapis podatkovne zbirke. Ta objekt omogocˇa preprosto ma-
nipulacijo podatkov v zˇeleno obliko - v nasˇem primeru v obliko dokumenta
Elasticsearch indeksa, kamor se shranjujejo imena. Oblika dokumenta v is-
kalniku je bila zelo preprosta. Dokument je imel sˇtiri definirana polja. To so
ime, leto, spol, vrednost in tip podatka, ki nam pove, kaj predstavlja polje
vrednost (ali gre za rang ali sˇtevilo pojavitev imena).
Slika 4.1: Meta podatki datoteke .px.
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Slika 4.2: Podatkovni okvir za mosˇka imena.
4.2.1 Problemi pri procesiranju sˇumnikov
V slovenskem jeziku lahko imena vsebujejo sˇumnike, kar pa lahko predstavlja
tezˇavo pri indeksiranju in posledicˇno pri iskanju, saj cˇe sˇumniki niso pravilno
shranjeni, se imen z njimi ne bo nasˇlo. Temu smo se izognili na nacˇin, da se
pred procesiranjem dokumenta .px prebere tip kodiranja. Slovenski doku-
menti, v vecˇini uporabljajo kodiranje tipa Windows-1250. Ko smo nastavili
pravilno kodiranje, smo resˇili ta problem.
4.2.2 Shranjevanje podatkov v Elasticsearch
Podatkovne zbirke s portala OPSI lahko pridobimo samo v formatih .px,
.csv, .html, .xls ali pa .txt. Ti formati niso primerni za uporabo v spletni
aplikaciji, saj je iskanje v teh formatih otezˇeno. Zgornje formate nadome-
stimo z nerelacijsko podatkovno bazo Elasticsearch.
Baza omogocˇa hranjenje podatkov v obliki, ki je primerna za iskanje (do-
kument). Podatki, ki se uporabljajo v aplikaciji Imena novorojencˇkov, se
nahajajo v dveh datotekah. Ena vsebuje vsa zˇenska imena [5], druga pa
mosˇka imena [6]. Vsako ime je v bazi shranjeno kot dokument. Dokument
ima svojo zaporedno sˇtevilko (id) in vsa potrebna polja, ki so definirana v
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metapodatkih datoteke .px. Zapis dokumenta v bazi Elasticsearch je pred-
stavljen v obliki JSON (glej sliko 4.3).
Slika 4.3: Prikaz rezultata za iskani niz ”Urban”v obliki JSON.
Za podatke o imenih smo ustvarili indeks v podatkovni bazi Elasticsearch
z imenom names. Ta indeks vsebuje vsa imena iz pridobljenih podatkov s
portala OPSI. Za vnos podatkov v indeks smo napisali skripta v program-
skem jeziku Python. Skripta vsebuje dodatne knjizˇnice Elasticsearch, Pandas
in Pyaxis. S pomocˇjo Pyaxis pretvorimo podatke v podatkovni okvir Pan-
das. Ta nam omogocˇa, da podatke oblikujemo v primerno obliko dokumenta.
Pravilno oblikovane dokumente v obliki JSON lahko s pomocˇjo knjizˇnice Ela-
sticsearch shranimo v indeks.
Poglavje 5
Dostop do spletnih virov
Zaradi potrebe po dostopanju do podatkov, ki se nahajajo v Elasticsearch
podatkovni zbirki, je potrebno celotno komunikacijsko pot med aplikacijo
in Elasticsearch zavarovati, da ne pride do navzkrizˇne delitve virov (CORS)
[2]. Zato je treba nastaviti vrata (angl. port), ki uposˇtevajo zahteve uporab-
nika. V nasˇem primeru je komunikacijsko pot zavaroval Django. Ta deluje
kot ovojnica med uporabnikom in podatkovno zbirko, ki sprejema uporab-
nikove zahteve in primerne podatke iz podatkovne zbirke vrne uporabniku.
Arhitektura aplikacij je vidna na sliki 5.1.
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Slika 5.1: Arhitektura aplikacij.
5.1 Navzkrizˇna delitev podatkov (CORS)
Navzkrizˇna delitev podatkov je varnostni mehanizem, ki preprecˇuje dostop do
virov (datoteke HTML, slike, kaskadne stilske predloge, datoteke JavaScript
itd.) z naslova, ki ni naslovni strezˇnik, kjer se nahajajo viri. Dostopanje do
staticˇnih virov ni tezˇavno, saj so zahteve na istem strezˇniku. Pri podatkih iz
podatkovnih zbirk pa pride do tezˇav z mehanizmom CORS. Zaradi tega smo
uporabili ogrodje Django, ki deluje kot komunikator med podatkovno zbirko
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in uporabnikovo zahtevo.
5.2 Elasticsearch
Elasticsearch vsebuje vse podatke, ki se uporabljajo za vizualizacije. Strezˇnik,
do katerega dostopa aplikacija Django, je dostopen na vratih (angl. port)
9200. Django uporabljamo kot vmesnik med uporabnikovo zahtevo ter po-
datkovno zbirko, zato ga mehanizem CORS ne blokira.
5.3 Nginx
Nginx (angl. Engine X) je odprtokodni strezˇnik, ki ponuja staticˇne dato-
teke. Strezˇnik sprejema uporabnikove zahteve pri vratih 80. Strezˇnik se
uporablja skupaj s strezˇnikom Gunicorn HTTP, ki poganja glavno aplika-
cijo Django. Za pravilno serviranje staticˇnih datotek je potrebna konfigura-
cija. Ta se ustvari v datoteki /etc/nginx/sites-available/. Treba je nastaviti
[server name], ki predstavlja ime strezˇnika ali pa IP-naslov do njega, poti
do staticˇnih map location/static/ ter nastavitev [proxy pass] za strezˇnik
Gunicorn.
5.4 Gunicorn
Gunicorn [8] je strezˇnik WSGI [17] HTTP, ki se uporablja za serviranje apli-
kacij Python, v nasˇem primeru aplikacije Django. Strezˇnik deluje na modelu
"predvejitve" (angl. pre-fork), kar pomeni, da glavna zanka samo po-
sreduje zahteve obdelovalcem (worker) in je ne zanima, kaj bodo obdelovalci
naredili z zahtevo. Vsak obdelovalec je neodvisen od glavne zanke.
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5.5 Django
Ogrodje je namenjeno hitremu razvoju varnih aplikacij. V nasˇem primeru
se ogrodje uporablja za serviranje staticˇnih vsebin, urejanje povezav URL in
komunikacijo s podatkovno zbirko Elasticsearch. Avtolog uporablja preprost
nacˇin komunikacije s podatkovno zbirko. Zahteve se zapiˇsejo v slovar in se
posˇljejo podatkovni zbirki. Aplikacija Imena novorojencˇkov pa uporablja
knjizˇnico, ki je namenjena dostopanju do podatkovne zbirke. Knjizˇnica deluje
kot ovojnica in nam olajˇsa obdelovanje podatkov in njihovo pridobivanje iz
zbirke.
Poglavje 6
Narejene nadgradnje aplikacij
V sˇestem poglavju so podrobneje opisane vse funkcije aplikacij Avtolog in
Imena novorojencˇkov, ki so jima bile dodane. Pri vsaki je izpostavljeno,
kako je izboljˇsala uporabniˇsko izkusˇnjo.
6.1 Imena novorojencˇkov
Aplikacijo smo nadgradili s sledecˇimi funkcionalnostmi:
1. Izboljˇsava uporabniˇske izkusˇnje na prvi strani
2. Implementacija drsnika za izbiro leta
3. Normalizacija grafa
4. Izboljˇsave filtriranja
5. Graf rodnosti
6.1.1 Izboljˇsava uporabniˇske izkusˇnje
Aplikacija je bila na zacˇetku razbita na vecˇ strani. Vsaka funkcija aplikacije
je imela svojo stran, kar pa je negativno vplivalo na uporabniˇsko izkusˇnjo,
saj uporabnik ni opazil ostalih vizualizacij, ki so bile razporejene na pod-
straneh. Na prvo stran smo umestili vse glavne funkcije aplikacije. Najprej
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se prikazˇeta orodna vrstica s filtri in graf, pod njim pa priljubljenost imen v
tabelaricˇni obliki.
6.1.2 Drsnik za izbiro leta
Prva razlicˇica aplikacije je uporabljala seznam za izbiro leta. Sama upo-
rabniˇska izkusˇnja je bila slaba. Seznam smo spremenili v drsnik. Uporabnik
lahko s pomocˇjo drsnika izbere leto, za katero ga zanimajo podatki o imenih.
Ob izbiri leta se podatki v tabelah popularnosti posodobijo.
6.1.3 Normalizacija grafa
Filtrirani graf je prikazoval le surove podatke. Samega uporabnika pa mogocˇe
tudi zanimajo odstotki iskanega imena za izbrano leto. Zaradi tega smo im-
plementirali funcijo menjave izrisa grafa. Uporabnik s pritiskom na gumb
normalizacija, ki se nahaja v orodni vrstici filtrov, menja prikazane po-
datke.
6.1.4 Izboljˇsava filtriranja
Filtri so poleg vizualizacije najpomembnejˇsi del, saj uporabniku omogocˇajo
nadzor nad podatki. Ena od pomanjkljivosti aplikacije so bili prav filtri.
Uporaba je bila zelo neintuitivna in filtri so bili omejeni. Uporabnik je lahko
izbral le eno dolzˇino imena. Dodali smo izbiro vecˇ dolzˇin imena hkrati, kar
pozitivno vpliva na uporabniˇsko izkusˇnjo.
6.1.5 Prikaz rodnosti
Iz podatkov o sˇtevilu imen smo lahko razbrali sˇtevilo rojstev otrok za vsako
leto glede na spol, kar predstavlja graf (viden na sliki 6.1). Na njem sta vidna
dva ploskovna grafa, vsak za en spol. Delezˇ decˇkov je predstavljen z modro
barvo, delezˇ deklic pa z rozˇnato barvo.
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Slika 6.1: Graf rodnosti.
6.2 Avtolog
Aplikacija Avtolog je vsebovala predvsem funkcijo iskanja po sˇtevilki VIN,
kot je zˇe bilo opisano v poglavju 2. Ta poglavje opisuje, kako smo to funkci-
onalnost razsˇirli in nadgradili.
Aplikaciji Avtolog smo dodali:
1. Iskanje po sˇtevilki VIN (Predlagana podobna vozila)
2. Iskanje po sˇtevilki VIN (Histogram kilometrine podobnih vozil)
3. Primerjava vozil
4. Generiranje datotek .pdf za podatke vozila
5. Iskanje po registru znamk in vozil
6. Podrobni pregled podatkov modela
6.2.1 Predlagana podobna vozila
Iskanje VIN je dobilo nadgradnjo v obliki zavihka s podobnimi vozili. Ta
zavihek uporabniku omogocˇa ogled podobnih vozil iskanemu. Merilo iska-
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nja podobnih vozil je preprosto. Funkcija poiˇscˇe podobna vozila glede na
znamko, model in leto. Ti podatki se razberejo iz sˇtevilke VIN iskanega
vozila. Najdena podobna vozila so prikazana z gumbom v tabelarni obliki,
ki uporabniku odpre podstran iskanje VIN za to vozilo. Primer predlaganih
vozil v tabelarni obliki je viden na sliki 6.2. Glavna tezˇava s katero smo se
soocˇali je bila hitrost iskanja podobnih modelov. Problem je nastal v samem
iskalnem nizu, ki je imel prevecˇ lastnosti, po katerih se je iskalo. Problem
smo resˇili na preprost nacˇin. Uporabniku ponudimo modele, ki se ujemajo
le po znamki, modelu in letu. Na ta nacˇin dobimo podatke v skoraj realnem
cˇasu.
Slika 6.2: Rezulat zavihka podobna vozila za vozilo Audi A4.
6.2.2 Histogram kilometrine podobnih vozil
Histogram prikazuje porazdelitev sˇtevila kilometrov pri enakih modelih, kot
je izbrani (isto leto izdelave). Skupina, v kateri je iskano vozilo, je obar-
vana rdecˇe. Ostale skupine so modre barve. Graf je viden na sliki 6.3. Pri
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implementaciji grafa se je predvsem zataknilo pri izbiri oblike grafa. Prva
verzija grafa je bila narejena s cˇrtami, vendar smo se odlocˇili, da je uporaba
histograma bolj primerna za to vizualizacijo, saj lazˇje prikazˇemo, kje med
podatki se nahaja iskan model.
Slika 6.3: Histogram prevozˇenih kilometrov podobnih vozil.
6.2.3 Primerjava vozil
Ta funkcija omogocˇa primerjanje vozil med seboj. Uporabnik lahko primerja
do tri vozila naenkrat. Prikazane so osnovne lastnosti vsakega vozila (glej
sliko 6.4). Funkcija primerjava vozil izriˇse tri vizualizacije (glej slike 6.5, 6.6
in 6.7). Te grafe smo izbrali zaradi samega intuitivnega razumevanaja, saj
jih uporabnik lahko na prvi pogled razbere. Prikazˇejo se: graf kilometrine,
mocˇi vozila in graf prostornine motorja. Ob izbranem vozilu se prikazˇejo sˇe
tri podobna vozila na podstrani iskanje VIN.
Uporabnik lahko izbere dva nacˇina izvoza podatkov - za vsako vozilo po-
sebej ali pa kot skupek vseh podatkov za izbrana vozila. Podatki so izvozˇeni
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v obliki dokumenta PDF. V primeru, da uporabnik nima sˇtevilk VIN za vnos,
so na voljo zadnja tri iskanja primerjav v aplikaciji ali pa prikaz primerjave
s tremi nakljucˇnimi sˇtevilkami VIN iz baze.
Slika 6.4: Primer zapisa v tabeli primerjav za vozilo Renault Kangoo.
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Slika 6.5: Vizualizacija prevozˇenih kilometrov.
Slika 6.6: Vizualizacija mocˇi motorjev.
Slika 6.7: Vizualizacija prostornine motorjev.
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6.2.4 Generiranje datoteke .pdf za podatke vozila
Na podstraneh iskanje VIN in primerjava vozil lahko uporabnik s pri-
tiskom na gumb generiraj .pdf povlecˇe datoteko tipa .pdf, ki vsebuje
vse podatke iskanega vozila. Za generiranje datotek, se uporabi knjizˇnica
django-weasyprint, ki nam omogocˇa preprosto kreiranje datotek .pdf z
osnovnimi funkcijami ogrodja Django. Pri izdelavi izgleda datoteke so bile
problematicˇne slike, saj jih knjizˇnica ni nasˇla. Problem smo resˇili s podrobno
konfiguracijo knjizˇnice.
6.2.5 Iskanje po registru
Zavihek Iskanje po registru omogocˇa uporabniku bolj splosˇen pogled na
podatke o znamki in njenih modelih. Uporabnik vnese ime znamke, ki ga za-
nima. V primeru, da znamka ni vnesena, se izbere nakljucˇna znamka iz baze.
Uporabniku vnosna oblika olajˇsa vnos, saj nudi samodejno zakljucˇevanje be-
sed (glej 6.8). Ko uporabnik izbere znamko, se prikazˇe stran, ki vsebuje graf
vseh registriranih modelov izbrane znamke (glej 6.9) ter njihovo priljubljenost
v tabelarni obliki. Graf vsebuje tudi ureditev po sˇtevilu registriranih vozil od
najvecˇ do najmanj ali obratno. Veliko enakih modelov je bilo shranjenih na
razlicˇne nacˇine (primer: AUDI A4 in AUDI A 4), kar pa je povzrocˇilo pro-
blem pri samem iskanju, saj je bilo potrebno vse te modele zdruzˇiti. Mozˇni
resˇitvi sta dve: popraviti vnesˇene podatke, da ne bo podvojenih vnosov za
model, ali pa pocˇakati, da Elasticsearch vsa ta iskanja indeksira.
Slika 6.8: Primer izbire znamke vozil.
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Slika 6.9: Graf priljubljenosti modelov znamke AUDI.
Podrobnosti modela
Na desni strani podstrani Iskanje po registru sta tabeli priljubljenosti, ki
vsebujeta najbolj priljubljene in najmanj priljubljene modele izbrane znamke
(glej 6.10). Vsak model ima gumb, ki odpre podstran s podrobnostmi tega
modela. Ker tabela prikazˇe samo prvih deset najbolj in najmanj priljubljenih
modelov, se lahko zgodi, da iskanega modela ni v tabeli. V tem primeru lahko
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uporabnik vnese zˇelen model v iskalno vrstico nad tabelama. Na podstrani
izbranega modela se prikazˇejo vizualizacije prevozˇenih kilometrov, mocˇi mo-
torja, prostornine motorja in deset sˇtevilk VIN podobnih vozil izbranega
modela, ki vodijo neposredno na zavihek iskanje VIN (glej 6.11). Za to
vizualizacijo smo izbrali vertikalni stolpicˇasti graf, ker uporabnik lahko takoj
razbere, kateri model je najboj registriran, iz same dolzˇine stolpca.
Slika 6.10: Priljubljenost modelov znamke AUDI.
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(a) Graf prevozˇenih kilometrov vseh vozil modela AUDI A4 AVANT.
(b) Graf mocˇi motorja vseh vozil modela AUDI A4 AVANT.
(c) Graf prostornine motorja vseh vozil modela AUDI A4 AVANT.
Slika 6.11: Vizualizacije za model AUDI A4 AVANT.
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Poglavje 7
Sklepne ugotovitve
Diplomsko delo predstavlja nadgradnje aplikacij Avtolog in Imena novoro-
jencˇkov. Zaradi obsezˇnosti podatkov je aplikacija Avtolog dobila vecˇ nadgra-
denj. Aplikaciji smo dodali funkcionalno iskanje po registru in primerjavo vecˇ
vozil hkrati. Aplikacija Imena novorojencˇkov je dobila le nekaj popravkov,
vezanih na postavitev strani ter dodatne funkcije pri filtriranju imen.
Iskanje po registru vozil nam omogocˇa sˇirsˇi pregled podatkov izbrane
znamke vozila. Te podatke predstavlja graf vseh registriranih vozil te znamke.
Iz njega lahko razberemo, kateri modeli vozil so najbolj priljubljeni in kateri
niso priljubljeni. Ko uporabnik izbere zˇelen model avtomobila, se izriˇsejo
trije grafi ter deset poljubnih sˇtevilk VIN izbranega modela. Iz njih lahko
uporabnik razbere zanesljivost vozila glede na povprecˇno sˇtevilo prevozˇenih
kilometrov.
Primerjava vozil omogocˇa primerjanje dveh ali treh vozil hkrati. Poleg
tabele primerljivih podatkov se prikazˇejo tudi grafa prevozˇenih kilometrov
in mocˇi ter graf prostornine motorja. Funkcija primerjav lahko uporabniku
pomaga pri morebitnem nakupu vozil.
Vse dodane funkcionalonosti na aplikaciji Avtolog bi lahko nadgradili z
dodatnimi grafi in s tem izboljˇsali uporabniˇsko izkusˇnjo, saj je na voljo veliko
podatkov, ki niso vizualizirani. Podobno velja za Imena novorojencˇkov.
Lahko bi dodali bolj napredno filtriranje in animiran graf popularnosti imen
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skozi cˇas.
Aplikacija Avtolog je zˇe na voljo sˇirsˇi javnosti. Dosedanji uporabniki me-
nijo, da je aplikacija zelo uporabna pri nakupu rabljenega vozila, saj zmanjˇsa
mozˇnost slabega nakupa zaradi transparentnosti zgodovine podatkov.
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